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Proposition  mod.ifide concertra.nt les prix agricoles
L972 - L973
La Comnission d.es Comnunaut€s europ6ennes a soumis au CongeiL  d.es ministres
une proposition mod.ifi6e concerrnant 1es prix agricoles. La nouvelle proposition
remplace celle qureLle avait soumise au mois cle juin 1971 et gui pr6voyait une
augmentation d.es prix  d.e 2 a 3 /o en moyenne pour la  campagne 72/73" Dans sa
nouvel-le proposition, la Corunission arrive E, 1a conclusion gue le niveau des
prix agricoles d.evrait 6tre relev6 d.tr:n taux moyen d.e l-tordre d.e 8 /o. Pour
certains produits cette augrnentati.on est 6ta16e sur d.eux campagnes.
Dans son expos6 d.es notifs,  la Commission rappelle que le  Comit6
d.es organisations professionnelles agricoles d.e la  CUn (COel) -a 
demand€ une
augmentation globale d.e lrordre d.e 11 A f2 f" et que les institutions  conrnunau-
taires consult€es ont 6galement soulignS la n6cessit6 de combler le retard
intervenu dans lraugnentatlon d.es prix des produits agricoles depuis L96U69,
Le Parlement europ6en, d.ans gon avis ad.opt6 au mois d.e novembre 19?1, aboutit
b Ia conclusion  que lraugmentation  moyenne du niveau des prix devrait 6tre d.e
B foiau mois d.toctobre 19?1, le Comit6 6conomique  et social st6tait  prononc6
en faveur drune augmentation de 9r5 ?L )O$ /o.
La mod.ification cle lrattitud.e d.e 1a Commission est bas6e sur ltdvolution
6conomique r6cente et par 1a d.6tente qui a eu lieu  sur Les principaux  march6s
agricoles,  en particulier  sur le marchd du lait  et des produits laitiers.
Lraugmentation  de 8 /" qutelle propose ne signifie touteiois pas une adaptation
lindaire d.e tous les prix da,ns Ia m6me proportion. Au contraire, ltaugmentation
pour les divers produits d.oit 6tre d.iff6renci6e en fonction d.e la situation du
march6. Et. d.ans certains cas (c6r6ales, via"nd.e bovine), cette d.iffdrenciation
consistera 6galement qn r:ne r6partition d.e ltaugrnentation d.es prix entre les
carnpagnes 72/7) e+ 73/74" En g6n6ral, les prix des produits animaux doivent €tre
relev6s d.run niveau plus 61ov6 que J.es prix d.es produits v6g6tauni Afin dt€hcoll-
rager 1a production en viand,e bovine, Ia Commission propose en outre r:n r6g:ime
d,e primes et de certaines facilit6s  d.fimportation d.e jeunes bovins et de voellJrr
La Commission a dgalement modifi6 sa proposition pour les aides au
revenu en faveur d.e certains agriculteurs entre 45 et 55 ans; ElIe en a 61argi
1e champ d.fapplication d.e fagon que les agriculteurs puissent, sous certaines
cond.itions, recevoir cette aid.e i, parbir de 40 ans d.6jlr,.
La nouvelle proposition sera port6e A. la  corrnaissance  des quatre
futurs membres  d.e 1a Communaut6;  sur demande d.e ceux-ci; des consul-tations
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